




Fa un any de Ia des­
trueoid de Guerni88.
DJlrant aqaest temps,
el Brim ha .estat aug·
mental amb altrescrimI.
.11 els feixisles no han
gaanyat la guerra. Ni
,Ia guanyaran!
, ,
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,Angla'terra, J'eni.gmatica�· 'El paper-de CaJalunya en laguerra
.
\ La. importancia que ner a' nosaltres te la politica estran- Dles enrere, bonia Ptlf! dela premsa es subleva el dirigent catala Francesey sulsee ecollla uno Informaclo tenden- Ferrer j Guardia' contra Ie guerra algera, es ben explicable si hom te en compte' que en la guerra closa en la qual .e5 pllrlava del eepa - Marroc; a11917, els parlamentaris Cli-que soste la Republica contra els faccleeos .hi han intervtn- raneme catala j se'ns presenreve, ale talane demanaven Ia creaclo d'unagut, des del primermoment, d'una manera progressiva i cons- . caralens, com a gent que pretenlem republictl democratlce. BI8 1923 esrant, tres esters, dos deIs quals son potencies preparades ebendonar a la seva eort ela noetres conenrut a Cetelunya 1'8IIan�a Gaeu­
per a la guerra, · '.' .' germans dele altres poblea d'lberla,'1 ce (abo que :t"gnfficlllea lnlclals: Gil-I . BI fet que menfre el Govern legitim .d'Bepenye no trobava preocupent-nos nornes de eelvernoe llcle, Buscadl; Caralunye), per tal
la manera d'adquirir armes per a sufocar la sublevacio mili- noeeltres. 'd'aconsegufi' una Republica federal
:tar els rebels comptessin arnb el poderos aj(l� d ItaJia, Ale- EI corresponsel a Barcelona del. espenyole ..
manya iPortugal, ens ha porter, ames d'innombrebles difi- dler! -Natlonel Zeltung», de Baellea, Plne 01 1930, Caralunye IIufta con-
.
#
• cultats, a haver de girar els ulls amb tndlgnacio, pero tambe VI! celebrar, amb aqueet motlu, un In
tra l'opreeslo ,de Prlmero de Rivera.'
terviu amb el Cornleearlde Propagen- Quan el 14 d'ebril del 1931 havtem.. euplicants, ,en�ers la SoC'ietat de Nacions, i en el seu nom i da de le Generalltat, Iaume Mlravlr- aeomsegult 10 deslera de la monar ..representacio envers lee Potencies democrariques. " , lles, que va publlcar dlee enrera, el . quia, �� Llule Companys, I'acrual pre­
. En "quest aspecte, la Republica, Espanyola, membre de la qual lnrerviu ene piau reproduir en Ia sldent de le Generalltat, el primer'S. de N., es topa amb Angla�erra iFranca, pero molt parti- seve par,! mes Inrereseant. Diu alxf: que proclama la Republicl!I i afxo ·eis.cularmenfamb Anglalerra, Ia qual influi prop de la Rep,ubhca eEl 14 d'abrH celebraren CI!I�ar'unya �ores a�ans que �adri,d. .
�e)"na-,.aleshores governada per Leon J3luIil- perRUe patco.. j Bsponya '-I VII enlvereu'ri de ia Re D.ee d aleeQoree, Catelunya ha ded
,cjnes hLpoInica de No Intervenci6. La Gran Bretanya seguia ,'publl�a, BI monient en que If! 'Rep'u" fensat eempre lea Id�es democrltti ..
'la seva tactical que tan bons r�sultats Ii dona �les' darreres bllca me15 jove d'Europa ce dden8a ques f sempre he envlat a totes les
�entiiries amb la c()nquista de l'imperi mes vast del mon, tac.. amb totie I�s eevis forces per tal de'
Corte eepanyoles I catalanee i a tote
.
d I h b' d 1 b 1 no deeaparei�tr, no ee propl per a
els parlament,s locals una m�jor�a de ...-nca ,e es maximes a i1itats ip omatiques· i am proa a .
festes, eli16 que servefx d'esHmul per mocr�ti,ca d,Bsquerra RepubUcana.- ( propi int�res, emprapa amb exit fins a la Guerra Europea, i
a augmentar tIs ee or�o!. Bn aqueet




_ fixat, e d!ver!os punts de la ciutat, fa,a,Madrld j s�vma. A Catalonya.fouAnglaterra es l'enigJ;l1a constant, perque es '4n pais de f01"- pancc)'tes omb In cotalgna de'la mo ofegat eqll�Bt mf�nt immedfatament•.
midables' corrents liberals, dominatJ. pero, p'el capitalisme. billlzllcio vofuntaria del poble, mar. Djecrepa�de3 �nt:e. Cnt81unya j
. I is per aixQ que l'opiriJ6 internacional es' sorpren arnb els xent confinuament veJ'� els centres de Bspanya n han eorgIt sempre quan
equilibria dels governants anglesoa. HQm veu c1ar que no es i� pr�pllrocl6 millta.r I �I front gran i es �ormaven a Bspanya governs re�
,<-. un pohle feixista;, el pohle (ihgIes� per'o que el feixisme c�eix' nombre de c.amions que porten mile.rs , accJona�is,
mentre que Catalu�ya ba
amb la seva complaen�a.
'
'
," '. . d'homes enfusla�te�, recJutats pels, iUUgUt
sempre \19 pene�ment hberall
.
Chambedain representa el capitalisme europeu .. sense dei- parlits politice·j Jes elndlcals. Men- ,i
democrata. BI.19 de novembre d�1
trestllrtt el, Govern ,central h� crldat a i �933 entrnva la reaccl6 al ParIement,xar de con�ider:ar-se liberal. Lfder consevador,' i un de-Is 334
files' aUres .tres Heets'; d,e maneta que. r,Ja que els repubticam� i ele 80cialistesmiliomiris de, Londres, la sevel condido de ciutada britanic J.i
litoll han de pre&1�r �ervei ds qu£ hen) votano eeparat� ment�fH�18 anarquls� ,'per�et .d� fer bona eara a 101h6ni,la qual cosa, en eI temps ql;le c�mplert dee dels 17 fins ale 31 anya. i- tes 3'ab5teni�ri de votcr. CatalunYll,correm, no el relleva de con1raiIre.la responsabiIitat historica E'1I nom de Ia GenereJftat el co. i en canv!, formcva un parlament de
�es tr,emenda que c<;meix la poUtica europea.De Ia seva a(�Jitud rnieeari de 'Propagl!nda, Mir;vJtlles, f t�nd�nefa esquerrJ.8ftl a�b majoria
enfront d'Eden quan aquest es di�posava a actuar davant dels 'he ftt unes dec�araclons al corres r d B�querra Repubhcana, pero sense
Estats totalitaris p'er tal de parar .. los els peus, n'haura de do.. poneal del ..NationllJ Zeltung� per It ; Influenda 80claUeta. Amb aixo co�
nar compte aI-pais i n'haura de respondr:e
J
el seu nom a -Ia conteetar II uns prejudfcfe contra ele � men�a �I conflfcte. CIl1l!lunya, per
posteritat,. EI tradicional "nedar i guardar Ia roba" angles catahme que: han eSfat aeolllts per I decret del Par-lament Catala, aconee­
dona.una certa llipert�t de moviments .aIs politics .conserva.. una peri'de Ja premS8 8uiesc. BI na- � guf in reformG, agr�rfa, j el PZlrIament
cfonali�me catala"':':' h8 declnrat el di�. �





t t b�ssat amb las cJ�udl-cacI·ons de' I:::>l rigel.lt d Bsquerra RepubIlcllna -; no 1 tat C-t-l:l. r·...li I'B'··1 I, I Clques a es a re u
.





w n;re !tlijt ieePllwsempre orgullosa, i ric� Albi9, dirigida per la City. . • , th�ta, ein6 eempre un �entit nefament I �yo. imI�v ment o� s��r Itt t perHo deia el Major AtIe.e: "No es cpmpagina massa l'inte- espanyoI. EI cl1falanfeme deeJtjava 1 a· guarn c. eepanyo a e general
, reS demostrat pel Govern brit�mic en la qiiestio de la inc.auJa- . i t1 i I n �'bli E I Batet, f· fou condemnat el presidentsempre n u r III KepU CD �panyo - I' C . .PJ·O' dels Detrolis mexicans, amb.l.a ins.ensibilifat palesada da... 1 I I't d' ,.. l�b I I f d ; ornpanys a trenta zmy:! de pres6."'"' . a en e !eD l' un rll::�lm I erll \ e� t P • fvant ras�assinat que cometen Hitler i MU550linj a Espanya. mocretic, coneiderant el federalleme ! f
ero aQt6uedstll!FHrant {pH eUl posaible la. Et' . h· h ." dIt' '. I . ormac e ron opu arc .ectlvame.nt, SI no I aguessm mes proves e que e- COJ11 �lo mes 6l?roplaf per DI poble I.. BI 19 de julio! CGtalunya Impedfnim dit i repetit sobre e'l perqlle de les contemporitzaCions de- e�b��y�!i comen�tJmrnt del eegle ca- !:uria ·eqblevacf6 mllitar feixistc., Te:lmocftHiques amb eI feixisme, la rao de les .quals 110' es . . _ ., � com va fer aslesp-ores emb ell, Com ..




l·t .. ta· n'hl· h:l:Olurl·a forze hem demoetrat diverses vrga
.. t
bl· :I. 1 I G d d da ra que a In ISCU 1 e egemoma cap aJ15 , U deB eol nostre eeperit progreesiu: L�s i pany� 'Olga e genera 0 e ar e�
Prou am.b l'actitud mes que energica adoptada pel Govern de.. j' C t d ClI.df I' 1812 ! clarllrperle radio el fracae de la su-pr meree or seQ � a cny; . 'Chamberlain'trametent dues notes de p'rotesta en ,po.quiesims h t t IdId i t J� d t f blevl1ci6 i dcmanar ale seu! partida�6n ee c pre! ee p.e co a a OC or , ."
dies (21 GovICrn de Mexic, perque aquesf pais, fent honor ales Dou. BI rnoviment per ala deefela de t
rie que et>andone5sl� les armes. I
. seves lIeis ijnterpretant el sentir progressiu del pobIe., ha "per-, la reina.lsobel contra)a qual es
su-,"
.m �b 1Ilxo so� tdOnalvoba M}adDrfd dl�" ;j�dicat� els interessos d'uns accionistes anglesos. bJev6 el general B!p'artero. comen�a·. pu SOB per a .� re e s re e e, es 111-
H
..
t I + t? A h
.. . A I dret B' J Q I )" I d'C' leehor�s Iluitem entusfasmats per de-l., eu Vl8 e conlras. . ,es que una cosa sun E' s S a arce onD .. ,uan a reg�nc a .ue-" fensClr Ie nostre lliberta'. Hem mobi..





'd'unl'J dtmocrbcle, es 6ubleva Barce-





columnes catelanee defena'en Madrid ..
"Que pensa Anglaterra, i on 'va amb aquests, procedi.. o�a i!� enoc
'
eMrer�nC ietl a va tropes de Glrona lJuHen a l'Alcarria," ment&? Qui sap! La incognita, pero, no durara' sempre. . eepr s, quem ar a r n tropee de Barcelona rl Andalusia i'
L· n hI E I b
._
dIS d 1




h. a Kepu iC<;l spanyo a, mem re, enC;i1ril, ea. e es 8ubleva el'gener�1 catalil JOlin Prim, x feme ura. v qU8 ene an ne-
N., veu' totes 'aque�tes. coses i moltes d'altres, mentre es I restalJlf Ja monarqufa 'eabolena que �at els governs reaccionaris centra...
dessag'na (NO PAS ,NUTILMENT!) en una guerra que Ii fan repnsentC!va un reglm Intermedfari hstes ho h�m fet des que comen�a I,D
I1cilia. }\lemanya i Portugal amb el "vis! i pIau" de les.·princi-· entre Ibeolutieme I democracfa. 81 euble�acI6, en 290 fabriql,lee ee tre� ,
pals Pojen�ies democr�iiques, "vh�t i pIau" que esta essent pr1mer preeld'ent de IripfJmera Repu- br:llla}a avu! per a m.atC!:�lal de �err.a:
curosament revisat peJs unics que ,poden fer ..ho, pels verta': ' blica fou un caiala, FIgueree; el ee- '. on, amb excepcl6
d artIlleria, ee fa-
R. ders demo,'crates, pels elements liberals i la clas�e -trebanado� gon-tamb� un catallJ, PI i Margall.·
brfcfl tot �Ilo que necessJttm. La dl�
Al e.egJe vinte, Catalunya htl antlt reccf6 d� la guarra, no obstant, estara, com ho demostra el Congres celebrat dissabte a Londres,
eempre 81 primer Hoc del movlment IS mans del Govern Central.del qual, conjuntament amb el movimenf d'opinio que es pro- democratic. A lee eJeccions d� }'any I Gatfllunya defensa 11mb tot alJodueix a Pran�a, a Nord ..America i arreu del mon, n' esperem .Ia 1907 va aconseguir la Solldaritat Ca- ! poeelble i �mb totee les seves forcee
justicia que ens durf! a la Victoria prenent peu de la nostra'
.
telana 10 majoria com a paltldfd'ana i III defensa. Bis rebels hEin euprfmlt






territor! catala que ban pogut con­
Auletar. Franco �e el noetre enemlc
/ primer perque vol extfnglr la republi­
ca demoeratlce, f segon is per e nos­
altree I'enemlc de race que deelfja .eu­
prlmlr el poble catala. lee eeves Ill­
bertats i dtstrulr it nostre pars. Tola
la bfsioria ceralane assenyala que no
hi he mis que una com!eqUenc,a per is
nosaItr.s; ,lIuitar Incaneablement at
eostat de la. Republica espanyola, per
'
<l.. _





'Oculista·'Dr. R. Perpinya ... ri ........�
Efs eibres ite Ja Rambla YII"
cetent poquet a poc. .
Oh erbtes de la Riela metetoninat
Soja e/ co� despietei de Ie oestret:
sense entrenyes, eneu mot inl sense
gloria. run derrere l'eltte,
Vosetttes que sebetr de la his/a..
ria. de la his/aria del Malara YIlII­
centiste, ceieu ate, en ple , nou­
cents, per a. deixer pas a una nova
generacio d'etbres escenyolits,
'GQui us centdi«, erbtes de la' Rie­
re?
> Despresd'havet eixoplugal tantell
AJUDANT DEL DOCTeR LAPE�SONE DE PARIS
MATARQ 8ARCELONA
B. Durruti (51. AgustO, 53 p.:oven�a, 185, 1-.er, 2.- entre Arlbaa I Unlver.ltat
Dlmeeree, de 11 a 1. DIHabtes. de IS a 7 De 4 a 7_tard•.
. TELt:.f'ON 72M4
emotetes: de{jpre� d'bevet setvit;
durant tent« enys, de dosser a III
� l ....
'
Demaneu informes i preu a .
I .
carrer de Barcelona, 13.-M!\taro
Venc maquina d'escriure
CONTINENTAL� nova,















Caixa d'Estalvis. i Mont
'" ...,
�
b 11- i' d boniquese de .Ies .noies tsdrines,
de Pietat de Matare
-
Ordres ,de. mobilitzacio .l/�: �:�:: :!�p�;�.la1;� � ��4��de� ,6ningu no lindra una·/Iagrima. an.
i, ,I I personal lnecrlt a-Marlna. \
' record: pietos. ala que ens deixe
Avis. Date'S
. d'ineorporacio dels La mobtlltzeclo decrerada assoHra per sempte?
Bn virtut del que easenyelen ele De- . trebatlado'rs de la Construe- I no aolament ele edecrits de marin�ria Arbtes de la "ambIa. I
crete del Govern de la Republica del eia i altres mobilUzats pertanyent5 a tro_s:;os enclavate 1I la
28 d'octubre del 1937 I 9 de gener del
'
zona �leil1l. eino a aquelle eltres que
1938. que dJu en et �eu article .2.n:
.
S'ha reeolt que ds dies d'lncor figuren en la Inecrlpcto de trossos de
cTodos los duenos de una case 0 poracf6 dele trebelladore de dlferenrs -Ia zona eoetreta G I'ob�di�ncla 211 0'0-
.
vlvlenda eetan oblfgados a tener ase- oflcts del rlJm de conerrucclo, elguln vern l'egftim de la Republica. M O,R A L � PAR B I A. -- xea.
guradml a sus eervidores domeetlcoa ele eegUente:. La concentraclo de la Ileva de11�7
contra 1015 rlesgos de lncapaclded ] Lleve del .1926, els dies 3 14 de
.
tlndra Iloc ell! dies compreeos entre
permanente y muerte per causa 0 a maig. . el 2 i el 8 de malg proximo
con8ec�encla de accldente del traba- Lle�a deP1925, 'ell! dies 6 1 7 de bes ll�ves deJ 1940 i 1926 e'incor
jo. Beta obUgaclfin debera s'cr eum· maig. ..p<mu'an suc�esslvament pe� -aqueet
plida en el tirmlno de tres meeas
.
Lleva del 1924. els dIes 9 f 10 de ordre a mesara que les clrcumstan- DiposU.rf: MART! PITa ,- MATAA6·
contados desde III publlcacf6n del malg. cles bo requerelxln,'
·presente Decreto.. Lleva del 1923, els dies 12 f 13. de BI� i.nscrits de merineria que amb ,
L·asseguran�. del aervei domestic malg. motiu de lee actuals clrcumst6ncies i ALCALDIA DB MATARO. - Ser·
hs d'isser for�osament concertat amb I Lleva del 1922, els dies 15 I de es trobln manccte de la dotumentad6 .: velsMiliiars . ..:-Ordenada pelMinister!




\ mllit4l' reglamentbl!Ia que. acrediti lIur Ii 'de b�fenea Nec!onai la 'concentracl6d'Accidente. la delegacf6 de la qual a Bls_ comandants generals' d'Bngi- condlct6 de pertanyents ales lleves_ d 1 i d' I n I' d 19'''1
C d'B'1 I I
I
' e s m nyone e Keemp a� e· ...
Ma1ar6 ostenta la aixa !ta v S
, nyus dele Bxercits 0 de la Inspecci6 que es mobll11zen' podran manlf�ar f / . I
Mont de Pietst.
•
General d'Bnglny�re. segoDs proce- aqueetll circumstancia en le� deleg�- i que deulm- verlficar la eJ proper dt·
Bis obrers I obrer.es Ills quais afectl. deixl. tixaran �ls Hocs elegits com is ; clons 0 eupdeltgaclons ma.ritlmes I mecres. dia' 27. aque5fa Alcftldle hrJ
aquest Deeret leIs respectlus �Indl· centres de. reuni6 dele mobItUzat��, I £1mb apercebhnent de la responsabiU- .i· di3P9sat que quants pertanyln ill 1",8.cats 0 Assoclaclons professionals' La preeentacl6 l'efectuar4n provis- tat en que poaen Inc6rrer en �-as de I
mental, Reempla�. I n.
0 es trobln pres.·
podran, per mUjll de la Cain averl- to! de manta. mudz: de recanvI, culle- i mancar ala verltat. tant els .seus serveis com a volunfarla
guar sl cis que f�nen drer a eeta� lIS- ra, plat 0 fiambrera, cemtimplora,o' Bis indlvldue mobiWzafs en virtut
� .
. segurats estan 1nscrlts del rlec d'fn - . got i c.l�at. tot,..!xo en bon eetat. de la _present disposlcl6 hauflln d'e- t
8 i'8xercit. deuen compareixer en -el dft
capaeifat i mort com a coneeqUencla Des del dla de eortida ,al de pres-en-· efecfuar nur . pn!entac!6 amb MIlU' I dia en lee Caee� ConelSf?rials a lee-
d'accidents deitrebllii.
.
taci6 en tis centres.de reunlo, seran' manta. cal�Clt. plat j cobert. tp! alxQ .'11
6'30 del mafi. pt'r�a emprendre la
Per tal d'atendr� to�es les consultes .socorreguts en Je forma esttiblert�
.
en bo·n eetllt.· .... marxa en unJ6' del Comisl3lonat del
'l'elaclonadc� amb el prese�t �vrs _po· , per "article 535
de! vlgent Reglament . ,.,. Municlpl per a efectuar la pre�entacf6
den passer c I�� Otlcln�s d Assegu- de'Reclutament. amb un import dierl I -. franees d'aqueeta Calx8 d'BstclvJs . d f t I"." a dlt Centre de Reclulament numero
.
• e c nc pess� es. .I!l; I--t••ent dA M.t.r""·
.
---- .
carrer laume Compte,t18 (t2bans Pa- Des de la data en qu� es presentin
�i�- fOlj .. 16 de Bl'!rcelonn, D�pendencle8 MIII-
lau) tOt3 els dt�s ales hores d'oD· en els centres de reuni6 thKiran dret &1�1 �Au."�sf� �,ad: tars. p.rlmer pis. Pl.lf§seig de Cprom.
elna. com sf pertanyeseln a Cos. a. perce· 51 �Igu del� compresos en I'cemen .. \ fit
Mlltllr6, 26 d',sbrH deH938. bre tots els bavers correl5ponents els C 1,.6 dels. I Dviiid. I mentat Reempla� deixis. d!isser evf·-Per la Cafxa d'Bstalvhs i soldats. adbuc po I ranxo." !.
., sat per a la seva
.
presentacl6 l1'per
Mont de Pietat: BI �Pte· B•._ COOpel1lUasfdelllt.jaume Comas,' S6n �obilitzades les 11eyes( qualsevol, clrcum�timda, no pot �1Q_..
de Marina del 1926, 1927 i fi:li ,OM • loncf:xc••t .el pl.Ii. dlr en cap maRera la stva concurr�n
�
1940
en; ,c••ral fIIIC c. el loneil '{I.t.at cia a facte de concentracI6.
.rnd • I. C�••cllcrl. d'A.lllt6••il 131 ue ee fa public per -fA conelxe •
. Per Decret del Mlnl�teri de Defen�a &0@1.1. torN.poa.1lt al .'a 23 ••
. � . . . t
Naclonal. aparegut a Ia cGaceta de la urll "11 1918,. 11,0.1 10••t....a'_I m.ent 1 compliment
dele
interess.PJts.-Republica» correeponent a d!umenge. til. ,o••r d'.qa••t. Coil.,lIcrllla _I . Matar6 25 d'abril de 1938.-L'AI-
,r••f tic yf .... I�:��a. P4.1.lt�














CONYAC BXTR/. Moral�3 Pme,•.
CONY-AC JULIO CBSAR
MAN�ANILLA «LA ¥AJA ..
XBRBS pfNf.sSiM cPBTRONI(h
MORALBS PARS} A -�XBR!i.
11IposIt.ri: MARTI prJ's - MAl'ARO
Atencio, Empreses Collectivitzadesl
EI Diari Oficiai de la Oeneralitat de Catalunya publicava, el dia 9 del· corrent;
un Deeret del Dep�rtament 'Economii!, en l'arlieulat del qual hi .;onsta el que
segueix:
Art. 6.e En l'ordt comptable i financer de l'empresa, es de la compe'"
tencia de 1'Interventor, elsegUent:
1I) • • • • • b) .. . • • • c) . . • . ., d) . • . • •
(e Autoritzar amb la aeva :signatu.ra lots els documents que �ignifiquin
dil5posici6' 0 mobilitzaci6 de cabllis.
••••• I•••••••••••.•••••••••
Arl. 14.e A partir de la data de la publlcaci6 d'aqnest Deeret al DlARI
OPICIAL els Infervt'otors-delegats en exercici adaptaran Hur actu�ci6 a
les normes ad establertes. Pel que es refereix a la signatura de-docu­
ments que impliquin mobilifzaci6 de cabals, caldra registrar les 8ign�­
tures al Negocial de Legalilzacions del Departament d'Economia i les
Banques i establiments de credtt deixaran d'admetre paper que no porI!
aquest req�isit, trenta die-s despres de la publleaci6 d'lIquest Decret;
En cons�qU�n�ia,'el� D�legat� de l� G'en�raiila't a'le� E�P��S�3 Ban�a;ie; i ins:
iftndons d'Bstalvi de Catalunya hauran de tenir cura que, a partir del dia 9 de
maig propvinent, siglll complimenlat l'esperit i lletra del que quedaprdenat pel
Deerer de referenda.
.
Barc�loll1a, 13 d'abril del 19S8.
GBNBRALITAT DBCATALUNYA.
-Senei de Recaptacio dt; Conlli...
bucions.-Zona de Malaro.-BI co..
I brameilt voluntari d� les ,quotes cor
..
I
r�!ponents al primer'trlmestre de I'ae­
tual exercfd pel concepte d'lmpost
� eobr� Radiodlfusi6, Taxa sobre� te-
'181. a6••r08 'O'"lpO.�.t.. Pl,.
i1!I\�tata _.. fr••. ,*ude." 16. .10 .�.
,sheata: i
.
056' 156· 256 - 356 - 456 - 556 656·





, poatre matmront J
Dema�eu�llos en lea. bones t�:llde. n'·
.
'- CfU*viures•.__ Pllbricats per' PA81" ....
SBRIA BATBT.
:..J.
8n el sorteig corresponent al dIe
25 el premi de 25 pt ,�. ha correepost
aT numero 217. Bis numerol! premiate,
amb tree pe!setes s6n: 017,117,317;
417,517,617, 717, 817, 917,
,/
Bn el eorteig corre,!\ponent aI die
26� fou premlat amb 25 pe�setee 81
niIm�ro 092, i iamb tn:s peeeetes els
numer05 192, 292, 392, 492,' 592. 692.
792, 892 i 992.
EI Cap del Servei Tecnic
del Credit I de' l'Estalvi
Banca Arnt'is - Bane Espanyol de Credit -'Bane His­
pano �olonial - Bane Urquijo Catals. - Maj6 Germans,
I$anquers - Caix� d'Estalvis de Matare
[lfBica Dllilaltitiesdell Peli i SanG Tradlm8llt�dal Dr. lISA.Dr.Waa.
Tractameai l.4p�i I 110 operatorl de lee alnumaae. (moreau)
CuracleS.� les culcerea (Ilaguell) de lea cames. - Tota' els dlmecrea I







, ;JIlen�a I u� d'eparells de radio, tlndr�
�1loc tots els dh;s feiner�drns el 36 de
..ma1g proxlm el matl, en aquesta pH­
.ctna de) Recaplcci6, carrer de M, Ba­
rkunln, n,.o 12� d'equesre clutet.
';0 que ee fa public pel present perl
.
'
,e que arrlbl a conetxemenr.de tots els
�osaeidors d'eparelte de Radio ve'in�
'ryd'aquestft clutat i pobles d'equeste
:Zona, als quets s'edverteix que pas­
-8�da aquella d�tQ i d'acord, al Decret
"del 8 de gener de 1937, lncorreran �Is
moro�,s en apreml del 25 per cent,
.en el qual cas ee troben ja els que,
•
ie,eten pager encara els anterlors tri
.meetres, el que es fa avlnent que pas ..
,'8at aquell .termlnl eense pager llurs
.deures 'erS"hi sera tncauter l'aperell.





Lluis Ledesm,_, Francesc Munoz i
An.dr�u Soler ,forell detinguts per ha- glaterriJ
I lr!fmda. slgnat ahlr a Lon ...
veT' Ios llt-rapat provefnt·ee· de tabac d�es. eeta fo�mat per tres clausules'
en els mag111zems de l'edtficl, de la I intei'dependelJfs. Bn un prefaci as fa
Compcnyja Arrendctaria de TaLacs; j c;onstar que el
convent no entrarll en
hi!n alegat �sser\ fumadors empeder- I vigor fins que slgul npl"ovat pels Par­
nit! i no poder vlure sense famar.- i lt2ments de les dues parte contrar-






, I. ,." Per Ie primerII' el�usula plS.ssen.
Notes de la Generalttat' I dep�ndre �t Irlanda difert:nts bBteries
Bi President de 141 Gen'eralHat ba I de costa que fins arc d«pen!en d'An- B'bl' p
r
Ii
paa••t .1 mali deopatxant .amb. el.
I glalerr•. Per I.. segona, I,landa es 1 loteqnes ub qau
seu� seerelar_is', mes tard ha rebut Ie 1 compromet. pilgar 10.000,000 de lUu
..
,




,res ee er nes a ng aterra.'
• mb
t ' Palau. 25): ObelIa els dies fe/III"_
BI coneeHer de lust{cia, Dr. Bosch i ,aques! pa�l1ment es donen per sal
...
,l del dilluns al divendres, de if 8 II to,
Gimoull 'eetigu� a Olromi on fou re� 1 dat�
tots els deut�s pend�nte 'I ,Ia .
� • 'd d b h
)
,
de la nIt; dissables I dies festius tI.
l
but pels' mngi:3trats i tInent fiscal del � guerra




6 a 8 del vesple.
Tribunal (special de ,guardia. praeti- \
e S .3 prmo!5. �partat tercer �l
cant /ambe una v,islta d'lnspeccf,6 a �a J






" 'I ha d� regular iee relatione; per aquest' 'de Palau, J): H6rali.; Dlmarls I dI-
.
BI conseller d'Obres Publiquee,' i tractal es d6nJi lIIure: entra,do a An-' ious. de
dos quails de 7 a 8 d.I'
Serra Pamles, ha co'nferenciat �quest I glaterra d� Ie! m�rcaderies Irlande- vespre; dissabtes. de 4 a 7lamlt:
_ M '
mat{ amb els enginyers del (!leu de .. tees i
Irlanda es compromet, per la se- diumenges� de 11 a 1 mal! I de 4 IJ ,.
pnrtament per tal d'e51udicf les' obres'" i va part a una quantlfaf equivalent' de
lillda.
a ie('] qu�ls �'ha de donar prefueneia i �ercaderie8 angle8e�.
Bs deixa a
!
en l-es c'lrcu,mstemcies actul!lls. ,! l'arbitrl del govern' irlllndes mantenlr
t
131' con:S'eHer de T.reball. Vidlelln, � el:! dret,s de duana per determln�des
amb m�tlu de l'anlversarI"de Ia rhort J mercaderies procedents d'A�glater-
de Roidcn CO'rtada, ba e�tat aque�t 8, ra.-Fabra. i"




de! qu� bavia estat e1 seu secretari,
esg s a pro es an
parHcula;
'", ! a Prussia
'.
' l'
EI con8eller, d'Bconc.mia. Comore-\�,
.
BBRLlN., - S'ha ordenat que tots PRATERNITAT (Cialadans, 22 f'
ra, entre altres' h� rebut h::s visHes � els �pa5tors de l'e8gJ��ia protestant Cuha, 47): Oberta de. dilluns {l d/�'
Ciel3 ·consellel·s Temldelles. i C�lvet.\ �I unificerda presHn jura�ent de fidelUtit I vend/es,








de 4 a 6 de la lalOll.
Cal r'esistir, perque' aquesta re�ccl6 favorable a I� I'
nostra causa que s'observa arreu del mon, arribi a temps
de col·laborar a l'extermi�i del feixisme a Espanya i, a per � pr�tegir els vidres,
·tots els paYs�s. ; Irripremta Minerva,
La,nostra victoria sera: aixi de gran i generosa:)que II Barcelon�,
13.
s'haura assoUt amb una resist�ncia heroics, i q�e deis
"
seus beneficis en gaudira la humanitat, adhuc en aqueHs Llt.g�v.
pobles l'�ctitud dels" qu�ls no haura estat a l'a)�aria de LI�.�ERT " Tles circumstancies. L� tI
Barcelona
Notes de [ustlcla -
Davant del Tribunal de GuardIa es­
pecial numero 2 S'h8 vlet III ceuea
contra Antoni Alefda .. Bateguer, 'el
qual havent eetat crldat a qulntes fou
trob�t emegat al e�u domlclll. BI pro­
cessat he estat a mort.
del Comfssarl de la 31 Dlvlsl6 I del
Comft�xecutlu de la U. G. T.
BI conselter de Governacl6, Anto­
ni Maria Sbert, he despatxat limb
l'al! personal del depertament; amb el
director 'general de Sanlrat, Saurer;
ele alceldes de -Caldee d'Bstrat
"
Hospltalet, ,j el delegat I sots delegat
de Ia Generalltat a Lleida.-Fabra.
a Hltler; sense equest requtalt ea.
raa prlvats d'exerclr Ilnre funcfons.­
Fabra.
Com es miren des d'Alem....
nya la compra d'avlons per
Anglaterra els Estats Units. '
, 'BBRLlN:-BI dllil'i cDeuscb AlIge­
mine Zeltug» ref'rlnt-se a III compra
d'evlons �r Anglaterra als' Bstets
Units, diu que �s una prove m�e de
l'odl de les masees populers anglesea
contra el Relch.-Fabrl!.
Maniobres aeries
WASH'INGTbN.�Del 1 01 29 de
malg rlndran lIoc els BE. UU. lea
manlobres eeries m�s lrnportants del
m6n. Bl suposet tactic eera l'ctac per
forces procedenrs d'Buropa I Asia II
les coates emerlcanee.
Prendran part en les rnanlobres 200-
8vi<:�ne f tres mil oficfals i soldats.­
I1lbra.
. .
Com a cornpllces el seu 'Pare i hi Notes' del Municipi
( ,
seve mare han estat condemrate a 36' L'AJ�olde de Barcelona. Hllarl Sal-
anys d'Intemament en camps de tre- vader, he rebut un comunicat de l'AI ..
DolL ' calde de Nova York condojent-se dels
Pei tribunal d'esplonetge. i alta tret-
.
derrers bomberdelgs de Bercelona,'
�16 de'GatalunY1:l ha.eeratvtete la cau- H a vlsttet l'Alc.ald� de Barcelona,
Si! contra R,l1fael <;i6mez Gareis, el ' i'Alcalde de Madrid ,I el regldor d'e �
(J qual he estal co�demnct a mort, ' quell Ajuntament, Ca.rrillo.-Fabra:1;
CONYAC POPULAR
_
Aquest matl en els toseoa del cae- J " ,




.CONY�C JULIO CBSAR les sentenclee contra Iull Iunyer, Re-
'
-CO'MPROde I cas.' Uflf33«:t\8 ,n� Mau,riC�.J. Van Natlestee I Marla I ' '. ,
I
M 0 RALB 5' P A lB11 � Mlra.-FaliI'G. .'.' ,
OlposifarI: MARTf PITH _ MATA�O ,
"
',_
I· MAquines d'escriure portatils i
Robatori
r
( ,', I d'oficina, �aquines de sum.r, d.
AvfS.-S'invlta 'e tots els militants BI responsable d'un magatzem de I ca�cular i aparells m'!llt\copistes.,de l� J. S. U. de Matar6 per 1«1 'reunl6 confeccions del 'carter de 13all�n, 5, Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
,que Undra Hoc el dia 27. dlme::rcs, h7i 4entinciat que els havien estat eOfS-
I '------'----------=
',.fJ les nou de la vetlla, al ,Coesl JoseI' frets generes per' valor de 150,000








�de Finances :i Proveimetits
Avfs'
A�I I dema, dh�B 27 i 28 d�ls cor­
:1rente, es farA un repartiment d'ous
. ..,fIls ciutadtms que poe!elxln farges'
iiblaVf!! p,er !!1 lIur�fille.
Bs repnrtirnn c ra6 de DOS OUS
::.'!P"zr tarja
� I al ,preu d� 75 c.tims un,
• -eri el Magatz�m de I?rovermentq (ex­
"oeegl�eja de Sti' Marla) de 9 a 1 del
"matt I de 4 r1 7 de 10 tarda.
Matar6 II 27 d'Dbril de! 1938 .......BI
.conselle,r Regldor, Jose'; Calvel.
"
'
-Les re8trlcclone que I'!I la Indus·
;frla ba impo�at la maneD demeterlals,
1� que manquin forces' arlicle3 d'us
-domestic; La Cartuja de Sevilla, Pel·
,1'0, encar6 seguelx oferInt 61s S€U8'
,
clltnt� un bon as�ortit d'aquests' artl­
.eles neceB3arls, per a 1a casa 0 per e,
·}fer_un pre8�nt de bo,n gust.
DB FUTBOL.-La LHga Catlllanu.
-,-Abans d'ahlr diumenge es despla�a
�,� Poble NOil per a lIcarar� ee 11mb el
;;,upiter en pl'lr1it corresponent 81 Tor­
',nelg de Prlmera DivIsi6 de,' la L1fga
"Catalam�. BI resultat fou fcvorable al
�upIter per 2 gole II 1.
Arbltra Saurf i els equIps preeenta­
nn"'aquestes fo,rmacfons:
, 'Jupiter: Gomez,' Anlldon, Mont-t \
8errat, P&lrie, Sol�. Hernandez, Cha-
ves, Figueres, Garcia, Bernab�u I
,()afr��.
Iluro: Marti, Bernat, P�rez" Nlu­
�b6, Floris. Monpart, Petit II, Gregori.
,Pem I, Mora I Terluelln.
'




LONDRBS.-BI convent entre An-
Oe Valera a Dublin
L<?NDRBS.-:-De Valera i els�altrea '













Dilluns a divendres: de 7 a 9 md
D!ssabte: de 7 mati c '7 tarde.
Diumenge: de 8'8 :t matf
'
De la CAIXA D'ESTAL VIS (PII,­
�a de la Lllberlal):' H{Jres cfe lectur;;,:
Dies feiners, del dil/uns al dissable.
de 10 al delmal! I de' 4 a 6 de I.
,
tarda. ReMa tancada els diumenges
J fest/us,.





I zona d'Aliag-a, essent contin- f EXBU€IT D'EXTREMA�»DARRERA HO,RA guts per l'admirable esperitlDURA.-Atacs rebels sobre.',�����������������������
.ddsnd��8soW�� . 'Iksnosk� po�clorts��V�Les nostres tropes reststeixenl contraataquen ] En el sector' de Ia costa es � liar del Pedroso, Carrascale-,
,amb exit al sector de Llagorsi. ..,' cornb�t amb lntensltat, hav�nt I jo i Sierra Alta�iraJ foren to-
"
.
. conquistat les forces propies talment neutralitzar.
'AI sector de Tremp, el nostre Exercit.castiga '�n lluira cos a cos el pujol .' EXeRCIT D'ANDALUSIA
durament els facciosos. ' . mes alt de l'Atalaia ,Alcala, -Se�se novetat.
� on eapturaten presoners i rna-
AI sector de la costa, .els nostres soldats, en terlal de-guerra,
Uuita cos a cos.prenen posicio important, fan L'enemic sofreix dur dlstig ,. "�IILmil, aUI(g_t
, presoners i recullen material de guerra. . en els repetlts contraatacs J 4..
'.
.
que ha�portat a. cap per tal de !A la zona Cati-Tirig, les. forces propies pre- recuperar-la .. ·· . t �����"E$"·®2m.;in�
nen material bel�lic a llenemic. " . Els nostr�s soldets, en de�- ,
. r' I coberta realitzada en la zoca "EXERCIT DE L'ES!. - � cent�ac�6 enemiga en les im- Caff-Tlrig; recolliren 150 fu- I'Forces enernigues ocuparen med�aclOns de Matasolana." s�lls, 1 fuselle metralledores, �
Iee altures de Valadredo en,
En els, aI!res sectors d'a- I 5 metralladores i 6 morters· iel sector . de Llagorsi. Foren que�t,�Bx�rcIt, sense novetat. i del
81.
.' g





llam atec de Ies nostr�s for- . :P�ote�ts.�er fanes. artille-! :-:-Pou facilmenr �ebutia� un I
ees, Ies quals conqulstaren na I raVI�'r!O, els rebels han I Intent de cop de rna enermc en � .'. lea cotes 1671 ! 2013 aI nord- prQsseg�lt el seu atac en la el sector de la Serra. i '






uia del �om.r� .. Ind�s�ria l profeSsions de. ··Ia cildtat' "'1.
i
�.
Cases" recomanables ·de Mataro, aUistades per ordre alfl;l�etic
L�LIBER-TA'T
En eI sector de Tremp. ele
rebels atacaren les �nostres
poetcions de Tossel Toda, al
nord de Sant R011la d'Abella,
, Infilrranr-se' entre les cotes
741 i 701� havent de retroce-
,
dir en desordre durarnent cas­
figats pel certer toe de Ies er­
mes lIeials que rebutiaren ram-.
be un intent d'atac facci6s
contra les nostres posicions
pe Serra,Pesonera. IJ'artille­












. AN'· S SAT S
A'flITOhIOUALBA Il. Clf811DOVl1 (�t8. TeTee.�» 60-TeJ. 64
Dfposft de xemprmy Codornin ,-' Ptae3ln,z fill lieors
VDA. DE I. MARTINEZ Ol!QA.5 P. OIi/tW. 282-284 - ra. 157




B 0 M B. E:r IE S E 1.,£ C T RIO. U E S / ,:.. PundicI6 de ferro i erticles.de Fumlsrerle
M J L BSA F. Leyret (Binda), 5� 1et, 108 1 /Bombetes �1�ctJ'iqlle8 �e tot&] m�ni i MAO U IN E S 0' ESC R I U R E .




Abonements de netele I conservaci6
JlM1U ,sURIA 13l1lwnlo (elilmaCa}. Z9- Tel. 006 lC�t�f+iedi)n� I: v4lIpor f lligus c&!nteJ .��, 3crpcntim$ ;
1
J . D Q. t: L llv A " Malalties de la ,pelf I sang
; R. ,CGSlinOVaii (StD. Teresa), 50 - Dimecres I dlumenges "de 11 8 1COMPA fJ JA '(j ,8 ;f\,' flllA L DECARB O_NB {j j . J. •�3f c�cAiT�ct't: J, ALB�RCH, M. �Iadll .(&.tnt AmonI),. 70 .. Td� 7 ., DR. J. BARBA IlIBR,4
" .
' }
Oola. Nas i Orelles
�
1· 1". 0;'1"",419, Pi'll!. - Dim;'rt.. , dllou8 I dl .....bl•• , d. 4 a 6� . 5conomica, de 6. a 8 ;- Diurnenge, de 9 a 12. .Rl.!t3TAURA/VT MJR 'En rIc' aU/Dodos, 6 - M(Ii�16 �
Tel. m -- .t�V¢cl(lmat en Bu(puete I a�,()Jl31Jntent5 i
�
I.
AOUSlllvA COMA� Carles Marx (�t. Joan), 16. segop
J
MOf,Ue;�a - ConfeccIons - Preus economics
'
.'PiOF.!NCIA FU/vl!IlAR.JA fl.LA �EPULC�AL'J> de Mlquellu(Jqae161J J ' "
C!nto Vt.tdlilgKu�r, 12 I F. lcyre1t i4 - Te}e1. 1n ,
, ( �
!;tlllv B.llAR lA InBAS ! LA CARTlJjA Dli .8f!�/LLA Rambla Mendizi(bal, 52 "
6 d'OcJilb"" (Pujol), 68 - TdetOD:17 I Oust I ocoriomla,
HER B 0 R 1ST E R1 E S "., ·0 C U LIS T E S«l.A AI< 0 J:! IV 7"1hA...
, AIJlleJ OlllmeliJ� 16 bi's I' DRo R. Pl!�PJIVA B. DunuU{�ant Agustf), $5
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